



SOPA DE LLETRES 
Descobriu set noms d'estris utilitzats en el 
procés de cultiu de l'avellaner. 
AIXADADES 
R L L E D O .N A E 
P I C A S S A M N 
IPODALLIA 
OERI PVETL 
T S D E S T R A L 
S N E S T G A R A 
FRI ECAEAL· 
X. E R R A C N E R 
Solució a la sopa de lletres del número ante-
rior: Lledoner, om , avellaner, oliver i freixe. 
~rNALLES 
Dos soldats van de patrulla , 
mentre l'un es vesteix, l'altre es despulla. 
(v[J.!UI .1aj ap saumv sa7) 
Un quadro molt ben llaurat, 
que punta de rella no hi ha tocat. 
( vpv¡na¡ V7) 
SABEU ... ? 
1. Per què a Riudoms diuen "calleu, que a 
Tarragona hi ha malats!"? 2. Qui és l'autor de 
Auques i Ventalls? 3. Quin any s'inaugurà l'ac-
tual capella de la Verge de Montserrat , a l'es-
glésia parroquial? 
Sol uc i6 a l s ab e u •.. ? de l n~m e ro a nte rior 
1. L' any 1 9JC . 
2 . J ac int veruague1· . 
Jo L'L nric ~ a stro i l~ sa n oves . 
MOTS ENCREUATS 
1. Partida de terra septen tri on al del nostre ter-
me. 2. Rebre una mica de corrent elèctrica. 
3. Raça de gos. 4. Lloc de dipòsits per a ce-
reals o líquids. 
Solució als mots encreuats del número ante-
rior: rima, Joana, romea i balma. 
Solució als mots encreuats del número 53: 
nineta, bajoca, rateta, morera. 
